



Con la misma sencillez} lllodeSlia con
que habla vivido fué entellado elll1l1rlts
en Zaragoza el cadá\'er de Pedrtl Aznar
Romeo, un hombre de Ciencia. tan jO\'ell
y discrelo que los mlls sabios lo conside·
raban como una de los valores más pOSI-
tl\'OS de nuestro tiempo.
y Aznar I~omeo era arag(JIles, zarago·
zano.
Falleció dos dlas antes en ,\\adrid. \'ic-
lima de la Ciencia. Estaba elllperlaJo en
en una lucha con el misterio que rodeaba
una enfermedad-la fiet're de .\\alta-y
cuando ya casi había triunfado y su es-
fuerzo se traducla an ulla \'erdad, ésta le
ha exigido el caro sacrificio de la vida.
El cu~rDO del héroe \'ino de Mndrid
--......-_._--.......,
B. LOIS
Madrid 19 de Enero de lt130.
Inp~E)IONES DE Lft SEMNn
toda la economla del pals si no se ace·
lera el remedio, que nosotros no creemos
pueda encontrarse en la opinión de 10i
cuatro o cinco finanCieros extrsnieros
por muy eminentes que sean, a los cuales
va a invitar el Gobierno para que la eml
tan.
Los escritores financieros se hacen eco
de la especie lanzada en la Prensa extra
jera de Que se pretende estabilizar la pe
seta a 35 por libra.
Es de suponer que eso sea uno de tan·
tos ballons d'essai echados a volar. pues
de admitirse ese lipo de estabilización,
nos parece que resultarfa parn nosotros
de un perjuicio evidente.
Es indudable Que la base de toda llar
malizacion monetaria se halla en la balan
Z8_de pagos, mientras esta nos sea des
favorable la situación de nuestra moneda
será fluctuante y seguirá sufriendo de
preciaciones lamentables.
Aparte de los intereses en ero que hay
que pagar en el extranjero y de la emi
gración, poco patriótica, de capitd~':.'::'. 18
balanza deficitaria de nuestro Comercio
que anualmente nos hace perder unos
centenares de millones (como queda apun
tado, en el año 1928. ha excedido de 820)
es sin duda, el principal factor de la CTlSis
actual.
Yen ese aspecto, cada dia perdemos
m~s terreno. que ván ganando a nuestra
costa, airas países con industria más dili
gente y con producción agrlcola mas per
feccionada.
Esto ya sin contar que eu la ruestibn
de los cambios influyen tamblen. además
de los financieros y económicos, factmes
de orden moral y po1ílico, que t>.i necesa
rio no perder de vista para procurar. en
lo posible, su remedio.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 11M pese.as afto.
rKnNO~tO
(ON(mnDO
1928; de 690.239. en 1927. y de 547.933,
en 1926.
Lo(anuncios respecto a 1929 lejos de
significar mejora en la situación, la agra-
van todavla más. y a ello, sin duda se de-
be el propósito del Gobierno, manifest~do
en sendas notas oficiosas, de restringir
las importaciones, como uno de los me-
dios adecuados para llegar, en lo posible,
a la normalidad en el intercambio.
No queremol opinar por nuestra cuen-
la en asuntos de esta naturaleza. Preferi-
mos hacerlo con el aval de personas y en~
tidades calificadas en la materia.
Hasta ahora, que sepamos, nadie 10 ha
hecho con tsnla claridad como la Cámara
de Industria de Madrid en el informe que
ha elevado al Gobierno, con motivo del
problema de los cambios.
Señala dicha Cámara como posibles
causas coadyuvantes de la perturbación el
exceso de intervencionismo económico,
entendiendo que la libertad industrial y
mercantil constituye el mejor metodo pa-
ra el desarrollo de la riqueza y ti la vez
el más eficaz correctivo de las empresas
antieconómicamente concebidas y desa-
rrolladas; el intervencionismo social en el
orden interior de las empresas que esteri-
liza en gran parte el esplritu de iniciativa
y organización del empresario y tiende a
anular el sentido de responsabilidad en el
personal obrero, influyendo en los precios
y. por intermedio, en el cambio; el mayor
volumen de 10i gastos, que es precIso
restringir, con motivo del presupuesto
extraordinario, ya incorporado al ordina-
nOj la creación de cr'ditos que sobre
aumentar la circulación, restan capitales
y medios de trabajo disponibles a la indus-
tria privada; la circuladbn fiduciaria, que
guarda relación directa con estas creacio-
nes de crédito, y la carga que representan
las entidades organizadas por el Poder
publico y que gravitan sobre la produc-
ción en forma de recargos, arhitrios, etc.
El Fomento del Trabajo Nacional, de
Barcelona y la Cámara de Comercio, de
la misma localidad, aducen, a su ve., ra-
zones de peso y recuerdan -como lo ha·
ce la Cllmara de Industria de Madrid-
sus opiniones en relación con el patrón
oro y el programa de saneamiento eco·
nómico formulado a su debido tiempo.
En las manifestaciones de tstos dfas
juega el arbitrismo un importante papel y
conviene tenerlo presente para no caer en
sus redes, COIllO conviene tambien tener
asimismo presente Que, al socaire de este
problema de los cambios. suelen abrirse
las válvulas de todo interés particular.
Las últimas cotizaciones de la moneda
extranjera, aunque no con carácter ofi·
cial, han sido: libras esterlinas 37,05, do·
lares, 7.60; frallcos, 29,90.
La situación, como se vé, no es opti-
mista ni lIlucho menos y la tendeucia,
aunque con relativa parsimonia., es al alza,
lo que. mdudablelllente, reperculllá en
¡ACA 23 de Enero de 1930
Resto de esparta 5 pese'as afto.
'Desde Madrid
MIGUBL ANClL
Examinando las cifras de nuestro Ca·
mercio exterior, se explican. en parte. las
oscilaciones que sufre nuestra moneda.
La estadistica comel'cial espai'lola suele
publicarse con 111 retraso de un año, y,
por lo tanto, para hacer un estudio de
nuestra balanza mercantil no podemos re·
ferirnos jamás al inmediato anterior sino
al precedente.
Los datos publicados se remonlan. pues
al año 1928 y de su lectura se desprende
que nuestra exporlacibn ha alc~nzado
2.1&3.478 pesetas cOntra 1.895,282 en
1927. y 1.605.589, en 1926. _
Hay un progreso evidente en la salida
de productos nacionales para el exterior,
especialmente en productos agrlcolas.
Pero, la contrapartida cada año es ma-
yor, con enormisimo daño para la econo-
mía nacional.
A las cifras anteriores hay que oponer
las que resultan de las importaciones:
3.004.092 pesetas en 1928 contra 2.585.521
en 1927 y 2.153.522, en 1926.
El déficit es, por consiguiente, para no-
sotros, de 820.614 millares de pesetas. en
(De nuestro Redactor-c:orresponaal)
La homogeneidad. tendiendo a una uni-
formidad completa en la5 caracterfslicas
de la energla electrica desarrollada en las
centrales, reducirla considerablemente el
coste de estas en cuanto al importante
malerial mecanico y eléctrico en ellas em-
pleado.
Esta uniformidad en la forma, frecuen-
cia y lensión Je la corriente generada es
de imprescindible necesidad para la for-
mación de una red electrica nacional, Il. la
cual suministrarán su energía las mulli-
pIes centrales productoras del fluido es-
parcidas en una amplia región acopladas
en paralelo; transmitiéndose por la red
eléctrica nacional.la suma de los kilova-
tios desarrollados por todas las fábricas
productoras a los centros O puntos de
consumo.
Las subestaciones para estos centros
de consumo tomarán de la red eléctrica
nacional la cantidad de energ'a necesaria
para sus multiples abonados con regulari-
dad, economla y ventajas notables para
el capital que ton todo tiempo tendrá ven-
dida la fuerza de sus centrales y para el
publico en general que no sufrirá las dis-
minuciones de estiajes e interrupciones a
que actualmente está sometida la venta
del fluido por centrales aisladas, pUtoS la
línea o Uneas colectivas formando la red
nacional, dispondrán de toda clase de de-
talles que impidan interrupciones prolon-
gadas.
•
JA.CA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AÑO XXIV
Ea red efécf,;ca
naciona!
La fácil difusión a que se presta el flul-
do eléctrico por Jos campos, por las al-
deas y por las urbes. ofrece en perspecti-
va mültiples aplicaciones. lo mismo en las
faenas agricolas que en talleres industria·
les esparcidos por las campii'las y lugares
apartados de las ciudades.
Predomina actualmente una heteroge-
neidad reconocida en las caracleristicas
de las distribuciones eléctricas, Que esta
reclamando una uniformidad típica en el
sistema de corrientes empleado. en las
presiones y en la frecuencia o numero de
periodos por segundo, especialmente pa·
ra las corrientes uliliz3das en las aplica-
ciones mecánicas e industriales.
La corriente trifásiea. por su sencillez
y económica de trans¡:)Orte es el sistema
generalmente empleado. Adoplada esta
clase de corriente con casi unanimidad.
utilizando para su generación a desarro-
llar las fuerzas brutas de la Naturaleza,
especialmente la fuerza hidráulica, produ-
cida por los deswveles de las torrenteras
en las regiones montañosas y en las ribe·
ras de los rloa, un material uniforme en su
mstalación, construido por series en can-
tidad crecida, ademas de la perfección
que supone la obtención de un solo tipo.
producirla la economfa en ello consI-
guiente.
Puede decirse que las instalaciones
eléctricas del pOr\'ell1r en lo relativo a
centr'ales, lineas de lransmisión y subes-
taciones para adaptar la corriente a la uti-
ización por la industria, el alumbrado y
demás aplicaciones, se reducirá a cons-
{ruir turbinas cada ve-z más potentes en-
ldZ8das con alternadores trifásicos de gran
\'elocidad y de volumen reducido, des-
arrollando corrientes frifásicas a no muy
alta tensión, quinientos voltios por ejem-
plo, que en la misma central se elevarán
a la muy sUa de ciento veinte a ciento
cincuenta mil voltios para transportarse
pOr una linea nacional, perfectamente ais-
lada por las reeiones: de esta red nacio-
nal tomarán el fluido lai sub·estaciones
que reduciendo la corriente a ciento vol-
tios alimentará cada centro de consumo,
O transformada también mediante con-
~ersores la alterna Irifllsica en continua,
le aplicará a la tracción de trenes y tran-
~Ias, a las operaciones de electroqulmica
~ electrometalurgia, en fin, a todos los
bsoS en que se precisa que la forma de la
torriente sea continua, pues e!' una gran
~entaja del f1uldo electrico, su transforma-
Ción sencilla al voltaje que se desee o se
Ilecesite. En cuanto a la frecuencia de la
torriente desarrollada, se ha adoptado la


































































EL CO:-mE DE LOS ANDES
)OO()OO(
Imperdible q~l~~~~~e~~
tre la devolución a esta imprenta ~e un
imperdible que7extravió el domingo.
Se gratificará.. l-P
";c'" Á ~ ~j
El nuevo ministro de Hacienda, don
Francisco Moreno Zult:la, conde de los
Ande.ii, nació en Jerez, en I~ l. Es doc-
tor en Derecho y licenciado en Filosofla
y Letras. Se afilió muy laven al partido
conservador, y en 1907 fué elegido dipu-
tado a Cortes.
Mas tarde se adhirió al maurismo, yen
1919. en un Gobierno presidido por Mau-
ra, fué nombrado subsecretario de la Pre-
sidencia. En 1921 lo eligieron vicepresi-
dente del Congreso. El mismo año ocupó
un puesto de sena... Jr por derecho propio.
Presidente del Consejo de Acción So'
cial Agraria y Iljinistro de Economía con
la Dictadura, pasa ahora a ocupar en Ha-
cienda la vacante del Sr. Cal va Sotelo.
--
dI' que su salida IJI) está justifitaf1a, por·
que su gcslioll es ('stimabilísillla ha len ido
la ~rall !<enslbllidad de creer que por las
hostilidades que ha podido concitar su
obra. por la labor tan ruda que ha teni
do que desarrollar para sanear y forlifi
car la hacienda, su presencia se hacia im·
posible, y ha insistido en poner su carteo
ra a disposicion del Re}' y mía. Yo he
apoyado cerca del Re}' esta pretensión, y
D. Alfollso ha accedido a la combinaCiÓn
que encabeza estas declaraciones.
Teng"o la segUridad -siguió diciendo--
de que la historia, 110 muy lejana, apre
ciará ~n IfI C1ue \'AIE" la ohra de Cal\'o So'
telo. asi turno tengo la seguriJad de que
el eorule de los Andes por la preparación
financiera moderna que tiene en materia
de Hacienda, des~mpeilaráel nuevo car
go con gran acierto.
He huído de nombres nuevos, porque
para los pocos meses que quedan a la
Dictadura era mucho mejor seguir las nor-
mas ya trazadas por el Gobierno, y se
neceSitaba la designación de personas que
eslu\'ieran enteradas de nuestra marcha y
de nuestras doctrillas y siguieran la obra
ya hecha por el Gobierno en la labor pre·
supuestaria.
El ascenso de Castedo no constituye
una novedad, porque está muy al tanto de
los problemas de Econornla. Se trata de
un funcionario muy capacitAdo e inteli-
gente.
Preguntado cuándo habría Consejo, el




E.l nuevo ministro de Ecol1olllla nació
en Madrid el 10 de junio de 1871.
Ingresó en el Cuerpo pericial de Adua-
nas, y fué oficial, jefe de Negociado y je·
fe de Administración de la Dirección Ge·
neral de Aduanas. •
Más tarde fue nombrado asesor t&llico
de la Sección de Comercio en los minis-
terios de Fomento y Trabajo, presidente
del Comité Regulador de la Produccibu
Industrial, de la Junta Vitivinícola, de la
Comisión Mixta del Aceite, de la Junta
Naranjera. vocal de la Junla Nacional del
Comercio Español en Ultramar y vicepre-
sidente del Comité Oficial del Libro.
Actualmente era tambien vicepresiden-
te·director general del Consejo de la Eco'
nomía Nacional y asambleísta.
-.-
La nota política de la semana la consti-
tuye la crisis parcil'll, ya resuella, produci-
da por dimisión del Sr. Calvo Sotelo.
La prensa ayer recibida publica la SI·
guiente referencia:
A las diez y media acudió a despachar
con el Rey el jefe del Gobierno. Salió
de Palacio minutos anteil de las doce, y
dijo a los periodistas:
-A las ocho de la noche Juran, como
ministro de Hacienda, el conde de los
Andes, y don Sebastián Costedo, como
ministro de Economla.
El Sr. Calvo Sotelo-agregó- hace
mes y medio que venia insistiendo en su




Residencia de Estudiantes_ Así mismo, nI 1
Alferez Don EhsarJo Marlínez pm Sil
donativo de la bonita l11aqutta de Jaca, al
Ayuntamiento. Que al reloj de la Cárcel
se le hagan las composturas preciSAS para
que su marcha sea regular, ya que, de ir
C01ll0 ahora será necesario prescindir de
él. Aceptar en prinCIpio la oferta de un
chasis donde montar la cuba para el riego,
siempre que se ajuste a las condiciones
de pago estipuladas y esté en buen uso.
Terminar con el asunto de dar nombres a
las calles y acordar que la que va del
Paseo a la carretera de Navarra, se la
llame de Don Joaquln Costa en memoria
de aquel Ilustre arl'l~ones. Suslllulr por
ilógicos los nombres de «Alta y Baja y
Plaza del Seminario t cuando este está tan
distante de éllas, por el de (Sagrado Co-
razónt a todo ese trayecto, ya que en el
está la igl~sia primera que a su culto se
levantó en España, y del Seminario, a la
proyectada junto a éste.
Deseando esta comisión rendir un sen-
cillo tributo a los jaqueses que nos lega-
ron la gran obra del Canal, acuerda
hacerlo en la persond del ünico super·
viviente dando, a la Plaza de San Pedro,
el nombre de Don Manuel Ripa. Y final·
mente, atendiendo al gran beneficio que
el veraneo nos reporta y que la casi tota-
lidad de veraneantes son zaragozanos y a
cuantas atenciones gumdan para nosotros
las autoridades y personalidades de dicha
ciudad, dar a la avenidA, que con el tiem-
po ha de ser mágnificA. de lA carretera de
la Estación el nombre de Zaragoza. Soli·
citar permiso del Sr. Villacampa, para,
atendiendo el ruego expuesto en ~EI Piri-
neo Aragonés~ por «un viejo jaqués) co-
locar una lápida que araso sea un meda-
llón reproduciendo el anver~o de IIna libra
Jaquesa, en la casa propiedad de dicho
señor. Se aprobaron en todas sus partes
las gestiones Que se llevan para convertir
el Paseo de Alfonso XIII en lindo jardfn
sin perder su actual carácter y para lo qu~
hay ofrecimientos valiosisimos. Se trató
del problema de las subsistencias. encami·
nado a ver de rebajar los articulas de pri-
mera necesidad factibles de ello. Se inició
el asunto de la venia de montes del muni-
CIpiO, susceptibles de ello para ver si.
lograda, se llevan a cabo las grandes
obras en proyecto. Ordenar el revoque y
pintado de las casas que lo prccisen dan-
do un plazo para ello de 6 meses a contar
de la fecha y por fin. reunir en bre\'e a
los vecmos de las calles de Bellido y
Puerta Nueva para tratar del pronto arre·
glo de las mismas.
.-
¿Necesitais de algün asunto
en Zaragoza o en la Región?
La sección de INFORMA·
ClONES RAP1DAS de
Vida Municipal
os contestara a vuelta de co-
rreo.
Ebro Prensa
SESiÓN DE LA PEIlMANENTE
El lunes tuvo lugar quedando acordado
lo siguiente:
Dar gradas fI D Domingo Miral por el
donallvo hecho al Ayulltamiento de los
53 plátl:lnos que estaball plantados en la
LA UNlüN
~Ilecesidad ele la educación flsica~. Hizo
\'er, có'no todos los pueblos, sobre todo
en la hora presente, cOllceden a este des-
arrollo ffsico prellonderante atención. que
bien encau?:ada. y no derrochada en exa-
gerados e importados d~portes, lejos de
oponerse a la sana lIIoral y sentido religio-
so, a}'uda a toda formación cultural.
Muy afertadas estuvieron sus reflexio-
nes sobre las enseñanzas, en esta misma
materia, deducidas de la vidA y proceder
de nuestro Stmo. Padre el P. Pío XI.
Con no menor interés expuso el segun-
do punto: (educación premil1lap demOS-
trando su necesidad y ulilidaLl surna, alu-
dll:~ndo y reful.ndo dieslnllnenle, en )r~\re
paréntesis. la d'fjcnllad que pl1diera rrc
sentarse. de ser obligada la creación de
los cargos de jefes que difundan 1'1 en-
señanza premililar y CIUdadana, para ocu-
par a los ComanLlanles excedentes.
L.. úllill1a parte, ~educdc.Óll ciudadana»,
fué desarrollada con igual elocuencia, pi-
diendo para su obra la ayuda de todas las
personas cultas, y esperanJo que todos
les moradores de Jaca y su partido contri·
buyan a esta fibra tle la que tanto fruto se
espera, pues muy SAzonados son ya los
que ha rendido en los partidos en que con
prioridad ha sido estflblecída. Termíno
ofreciendo [os apl<lusos y laureles, que
con su trabajo pudiera recoger, fll sellar
Alcalde, p.ues en Sil persona estaba repre-
sentada la cIudad de Jafa, por cuya pros-
peridad cultural y cilldadfllHllrabajara COI1
todas sus fuerzas, següll la delicada y
difícil misión que la superioridad le ha
confiado.
4 Agosto, '27 - Teléf. -t539
ZARAGOZA
El Alcalde presidio durante la semana
las Juntas de Sanidad y Beneficencia,
recibiendo distinta'" cornisiolles, entre
ellas, una de propietarios y srrendal10res
de las finras que tienen acceso por el
Paseo de la cantera, con el ffn je ver I;i
podía lograrse el total y contit'uo arreglo
del mismo.
HubO en la reunión la mayor unanimi-
dad, quedando en principio confurmes
sobre los extremos que se discutieron
dentro de la armon(a que era de esperar,
dado el, interés que para todos tiene el
asunto. También presidió la conferencia
dada con gran acierto y cOll1pet~l1cia por
el Comandante Sr. Amado.
CALPE
•
Como teniamos anunciado, el domingo
19 1;I las Joce)' media ante selecto y con-
currido auditorio, congregado en nuestro
teatro Unión Jaquesd pronuncib la confe-
renCia, que podemos clasificar de progra-
ma a de<;arrollar en su nuevo cargo de
Jef€' de educación premllitar, el culto Co-
mandante ::-Or. Amado.
Ocupaban la mesa Presidencial el Al-
calde, el üeneral Gobernador y el Dipu-
tado pro\'iudal Sr. Sán~hez-Cruzat. Hizo
la presentación del conferenciánle el al
calde señor QUillas.
Destacó la personalidad del Conferen-
ciante t('I1¡l'mJo para el frases de salutación
ll1uy selltidds. Os \'a hablar el Comandan-
te Amado el que por sus excepcionales
cOlllJiciol1cS y por las grandes simpatías
que sabrá captarse será pronto enlre no·
!Otros el Hl1lUdo COl1lAndante.
Con frase fácil, propia y elegante ex·
puso cl conferenciante Sr. Amado, en el
exordio, la misión que le incumbe COIllO
profesor de educación premililar. y cómo
confiaba llevarl~l a cabo con la ayuda del
culto l)Lll~bIO de Jac<l y especialmente del
elemento fell1enino, porque es imposible
obra edUCAdora, dice, sin el ¡:lUXllio deci·
dido de III l1\ujer, lo que le sugiriÓ fiases
galant~s píJrtl el bello sexo tan brillante-
mcnte representado en lI(lU~llos 1lI0men~
tos ('n el tCHlro de la Unión.
Leyó .1 cOlll1l\¡;adón lo l1Iás apropiado
del ht'flIlo~1l próll,go llel Prcsiuente, señor
Primo dl' l<iHrd al tllulado «Curso de
Cludadan1i¡t, y n:fOrdó la legislación que
crcó } n..gula estos tUI sos de educación
prc1l1ilitar ) ciudddan.1 dcsarrullando des-




embalsamado. Al Cel1lenlerio de Torrero
le acolllpailaron sus familiares y unos
amigos rruf"sores; 'i en,el cortejo lIlUY
breve; pero lllUY recogido. muy íntimo
Todo era verdad en la emoción de fas
personas que sE'gufan detrás de la carroza
negra que lJe\'aba el cuerpo del hombre
sabio y huello; que fue tan magnánimo en
sus afectos para la humanidad. que por
ella ofrefió su \"ida en el lIlomento me·
jor, cuando el triunfo le sonrela y sus ilu-
siones se veían satisfechas.
El popular rolativo zarag-ozano .La Voz
de Ara~6n. ha solicitado que sea honrada
la rncmena del dortor Azn<Jr Romeo, y
nasonos no podemos por menos que
aplaud:r la idea por considerarla un deber
muy justo.
Baslante es ya que el motivo de la
muerte-como en incontables casos-ha·
ya tenido que revelarnos la existencia de
una figura de caliddf1es y proporciones
granJios<ls dcdicada a luchar ralladamen-
le por la causa dc la hum,llIida
Cuando se ha ensalzado Je,,¡¡foradL-
mente a tallt<l hoj<llata científica, cuyo bri-
llo es cllpaz de empaña.' la más ligera nu-
becilla. seria absurdo que a un valor con-
trast,ldo por urhl lélbor serena y pródiga
en vcnlddcs ~c le {'chara al olvido, aun-
que liada más sea por 1<1 sobel8na lección
de humanidades, que desprende su vida
tan propicia a exaltaciones.
ArélgÓll u('be honrar la memoria del se-






Sus afligidos hijos José, Simona y Carmen; hijos políticos Julia Alosa y ~idel Oil; nietos; hermanas Maria y Joaquina; hermanos polfti-
cas, primos, sobrinos y demás parientes, tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible desgracid rogán-




















De conformidad con el aniculo 31 ,le Ivs ESla·
tutos, el Consejo de Adminislraccion h¡¡ acordado
convocar a sus Accionistas a ) lImil general ordi-
naria, para el dia 9 de febrero próJ;irnu a lo:> onc~ /
en su domicilio social.
Para tener derecho de aS¡$otencifl a la )111118, ~t:
requiere ser poseedor de vcinte o más llcciun~:"
con Ireinta dias de lInticiPilcloll a la ce!<:brllcifJll
de aquella, debiendo recoger la ,,¡rieta de adlll '
sión antes de los Ires día,. de la fecha indicadol,
Zaragoza 7 de enero de 1930. El Secrelilrlu.
loaquin &rdado. I
Se recuerda a las Corporaciones y pur-
ticulares que el dla 31 del aclualm€s de
Enero termina el plazo que les ha conce-
dido el artículo 54 del Real Decreto Ley
número 42 fechado el dla 3. para que ~e·
cIaren sus debitos al Estado por rualquier
motivo impositivo o acepten las b.ses
tributarias fijadas por la Administracióll,
quedando relevados, si asi lo hiCIeren,
del pago de mullas e intereses de demora,
excepto en la parte correspondiente a
terceras personas, siendo aplicables en 10-
da su integridad, desde el siguiente dia
1.0 de Febrero, las respectl\'as l1tsposicio-
nes legales o reglamentarias, imponiendo
en su caso, en el grado máximo corres-
pondiente, las responsabilidades que pro·
cedan, hasta nueva disposición Jel Poder
ejecutivo.
Tip Vd<t. dI-' R J\.hacl. i\IR\Or ..1~. Jaca
DON fRftNCISCO 5ftN~EZ y RODRIGij[1
B. P. D. -
A m a de le~he fre~,a SI,: (,frece pil.-ra crlflr donlJc (,()(1I enga. Dr
rigirse a esta imp_rel? l C
El rniercoles 2'2, • la~ diez, dier. n I'fl lcipifJ ,," la





































Español del Rlo de la Plllta .
Crédil Lyonnais .....•........
Germanico de la An~rit.del Sur
Calamarte .
Cataluña ..............•..... '
El:terior de Espatla .
Arag6n. .. . . .. . . .. . ........•.
A"ila .............•.........•.
Popular de Los Previsores del
Porvenir......... 5.129.336'77
ZlIrflgozllno.......... 3.130.332'74
Gregorio Cano y Cornpaflill... 2.006.064'46
Corrales.......... ..........•. 1.529.983'34
TOTAL ....• \l.i;U.ilOl -4i0i'fit
r~ ¡ ~I:¡- _ ~--.J
Hispano·Americano....••••. , •.
EllPllfl,ol de Clédito .
UrqulJo .....•.. , ........•.....








Movlmianto genaral mes Diciembre 1929
TURNOS DE SAN TARSICIO. El mi·
mero 2 celebrará su Vigilia correspondien·
te a este mes de Enero el sábado 25 a las
cinco de la tarde en la Iglesia del Sagra-
do Corazón de jesús. El domingo 26 a
las ocho será la Misa de Comunión con
Exposición de S. O. M.
Esta Vigilia se aplicará por el alma de
Manuel de Ochoa e Ibáñez (q. e. p. d.)
La Vigilia del 7urno número J se cele-
brará la tarde del miércoles 29 en la Igle-
sia de las Escuelas Pfas y el jueves 30 a
las nueve sera la ¡\'\isa de Comunibn.
Se invita a estos actos a todos los Ado-
radores y demás fieles devotos de jesús
Sacramentado.
Advertimos a industriales y comercian-
tes de la capital y pueblos ·de la provin-
cia, que el dia 31 del actual termina el
plazo para presentar las declaraciones ju·
radas del volumen de ventas y operacio-
nes realizadas durante el año 1929, pue.
de lo contrario incurrirán en la penalidad
que estableció la Real orden de 20 de No-
viembre de 1926, que es de 25 a 100 pe-
setas, a 10 que indudablemente no darán
lugar.
La Administración d'e Rentas Públicas
de la provincia publicó en el ~Boletln
En la seslOn del Pleno, celebrada el
viernes último, se tClmaron los siguientes
acuerdos: Nombráronse comisiones.-Se
posesionó el concejal Sr. Dafonte.-Hubo
algunos cambios y aplicación de nombres
a las calles de la ciudad: el paseo del Es-
tudio se denominará en lo sucesivo Paseo
de Vives; la glorieta de San Pedro se lla-
mará Olorieta de Bivona; a la calle de la
rarretera de Francia se le dá el nombre de 1
Primo de Rivera; al trozo del paseo de
Ronda. frente a la Universidad, se le de-
nominará Paseo dI! ftliral;)' calles de la
Universidad y de la Uni6n jaquesa, res-
pectivamente, a las dos donde estAn si-
tuados la Universidad y el Teatro. La
Ronda de San Pedro continuará eOIl el
mismo nombre.
Se acordó seguidamente dar avance de
lo aprobado respecto a la pronta construc-
ción del Mercado para ferias. asignando
el 5 por ciento libre de impuestos. COIl el
apoyo del Ayuntamiento, que consignará
en presupuesto la canlidad correspon-
diente.
Un buen número de nmigos de don
Francisco Dumas, celebraron con Bna ce-
na {nlirna y admirablemente servida por
el Hotel La Paz, su exaltación a la Alcal-
día, testimoniándole así sus simpatlas y
adhesión.
No hubo brindis pero uno de los co-
mensales leyó unos versos muy ingenio-
sos, de salutación al nuevo alcalde y que
además reflejaban las esperanzas que
cuantos conocen su actividad y buen
deseo, han p~esto en su gestion munici-
pal.
I
Con satisfacción leemos en la prensa Oficial) número 1. dando ill:5trucciones
de Huesca que el Gobierno de S. M. ha sobre el particular para evitar responsa-
nombrado al dignís;mo Gobernador civil bilidades a comerciantes e industriales de
de esta provincia D. remando Rivas ca· Huesca y pueblos.
mendador de número con placa de la Oro ,
den del Mérito Civil. Temperaturas de la sermm8.
Conocedores de la gestión acertada y Ola 16. Máxima, 9¡ Mínima, 1 bajo O
entusiasta del Sr. Rivas ai f te de ste -Oia 17. Máx~ma. IO¡ Mín!ma, 1 bajo O
• ren e -Ora 18 Maxlma 9- Mímma I bajo O
Gobierno. entendernos muy de justicia - Ola 19: Máxima: 10; Mínima: 2 bajo O
esta alta recompensa y por ello felicitamos -Dia 20, Máxima, 10; Mínima, l bajo O
con loda efusión al Sr. Gobernador. -Día 21, Máxima, 5; Mínima, O
-Ola 22, Máxima, 5; Mlnima. 3 bajo O
acetillas
l
En su casa de Abay falleció el dla 11
ultimo la rLspetable senara Doña Salva-
dora Aso javierre. viuda de Palacln.
Su muerte ha sido muy sentida pues
pOr sus coudiciones de carácter se la que-
ria en lodos aquellos pueblos. Unido esto
a los prestigios de su casa, los actos de
Conducción d~1 cadáver y funerales cele-
brados por el alma de la finada se vieron
muy concurridos.
Descanse en paz y que Dios conceda a
Sus hijos José, Simona y Carmen; hijos
pollticos julia Aísa y Fidel Gil y demas
familia resignación en la desgracia que les
afliee.
Un acuerdo plausible
En la sección ~Vida Illunicipah verán
nuestros lectores un interesante acuerdo
del Ayuntamiento.
Se quiere patentizar el agradecimiento
de Jaca a los que hicieron la obm magna
del Canal. en la persona de don Manuel
Ripa único superviviente de aquella plé-
yade de jaqueses que no's legaron, con su
esfuerzo, el primer jalón del resurgir de
nuestra ciudad.
Aplaudimos el acuerdo y 10 repUlamos
de estricta jusricia.
En estas mismas columnas. colaborado-
res nuestros tan entusiastas como don
German Beritens y don Antonino Arnal,
propugnaron brillante en varios articulas
por la realización de un homenaje, un
acto que diera a las generaciones vellide-
rai la sensación justa -nosotros la cono·
cernas-de la gallardía de unos jaqueses
que ~n eesto bizarro, con heroismo y des-
,nterés solo comprensibles .n esta raza.
nuestra, afrontaron una obra, de quime-
rica entonces reputada. y que su realidad
ha sido la vida bella y pujante de jaca.
Don Manuel Ripa representa, además,
una epoca de trabajo personal muy eficaz
para los intereses locales. Su gestión co-
mo alcalde fué altamente fructffera. Las
actas y documentos municipales hablan
de su labor intensa. de sus amores por
Jaca a cuya prosperidad dedicó iniciativas
a costa, a veces. de no pocas luchas y
disgustos.
Como n030tr05, jaca en pleno se adhe-
rirá al acuerdo municipal y si al acto de
dar a la plaza de San Pedro el nombre de
Ripa se le rodea del esplendor y cariño
que ello requiere, tendrf:rnos todos oca-
sión de significar al homenajeado nuestra
gratitud y a los que fueron y con él lu-
charon por Jaca el piadoso recuerdo de





En cuentas a la vista 2'50 por 100 Imual, , un mes. '" 3 , , A.
» , (res meses 3'50 , ,, , seis meses 4 , ,
• , un año ... 4'50 , ,
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 1)E JACA
Cal~ Mayor, núm. 12
BANCA~~BOLSA -CAMBIO
AmelAS lié eAJAS bf AHORROS MAS nf 90
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, milll. 1
ZARAGOZA
CA' \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inleré.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. ~ pesetas al año.
SUCURS~LES:
Alagón, Alllama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Arlza At~, Belchite, Binéfar, Calamo.
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de 108 Caballeros,
Uuadalajara. Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palantaf, SádaDll, San'.
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del CSlIll??' San-
10 Domingo de la Calzada, So8 del Rey Católlc.o,










CALLE MAYOR NÚMERO 47
NICOLAS ARA-




de todo defecto de
construcción o lila·
teriales por 10 años




fwrdar .su crédito in-
dusrriaJ .sobre Ja mas I
atra calidad de sus
productos.
a~
Sdad. ~. t Oop.
-
la casa número
4 de la calle de
su duei'lo en la
Medianeros
Hace falta un aprendizpara un co-
mercio de ferreterfa de esla~illdad.
Informes en esta illlprenti: q O I P
1'1;
P I Se ruega al Que ha-U sera. ya podido encon-
trarla de\-uelva e este pe~i'd¡CO una pul-
sera fantasfa con piedras n colores que
se eXlravió el domingo I Se graiificara.
¡ "",IPA. ';J1"_ 4U ....
Familia completa COI1 varios hijos se
desea para seguir treinta cahizadas de tie-
rra, próximas a esta población. Tambien
ie dispone de pastos para ganados In-
formes en esta Imprenta 2-C
SOCIEOAO COOPERAT,VA OE c.Eo TO
CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS
Onclna (en"II: Intlntas, 34
MADRID
Se vende
G!I Berges~ Dirigirse l:l
mIsma. )












































Sociedad Anónima fundada en 1909
Prestamo. Hipotecarios por cuent. del
Le. ustelll LA U'UOII
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
SUCURSALES: Alcaniz. Almazán, Ariu, Ayer-
be, Balaguer. Barbastro. Burgo de Dama,
Calalayud, Caminreal, Cariflena, Cupe, Oa-
rOCll, Ejes de los Caballeros, Fraga, HUe8Ca
Jaca, Léridll. Molina de Aregón, MonEÓn
Sarinena, SeRorbe, SigDenu, Sorill, Tllf1l'
tona, Teruel. y Ton
BANCA-BOlSA- lIBIO-CA!A OE
AHOR OS
OPEBACIONES BANCA lAS EN GENERAL
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenta8 corrientes 8 la viSlll 2112 i. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 .1. anual
Imposiciones 8 plazo de 6 meses J 1J2 i. llntUlI
Imposiciones 8 plazo de lana ..•. 4 .1. .nlUll
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTERES ANUAL
BnNCO NlrOTECIIRIO DE ESPnRA
Oficina de cambio de mone-





Colaboradora del Instituto Nacional
de Previ.lon
('IJ' efe Ahorros: (Bajo el protecto·
rado y la inspección del Estado).
1I1KtTIII DE MORRO nrn l,m: al 3 Y 112 por %
1I1KtTIII DE nnORnO DlftKIDO: al 4 por %
(muy recomendabl:¡: para la formacibn
de caPita~J Dotales).
Impoalcion81 a plltlO fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al J por 100.
Agente de I~ CaJe en Jaca
Don Joa' Novalaa
CA 'A DE PENSIONES
Pen,lon.s vltlliclas: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
Pensione. Inmedlat.,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
P.nslon•• t'mporll.,: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.pltal-herencla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MeJoru <Jdquiere el obrero




ESTABLECIMIENTO FUNDADO LAÑO 1845
Plau do Son rollpo, n .•
Apartado do Corroo. n6m, 3.- ~A<iOZA
Banco de Crédito de ZaraSota Banco de Aragon
ZA.RA r:J.OZA
de todas las existencias que
fa Casa {(q]escós
lJ
realiza por cambio de resi-
dencia.
Todo rebajado de pre-
cio verdad.
Para darse cuenta de la im-
portancia que tienen tan gran-
des rebajas visitar esta casa
y os convencereis.
Esta importante ocasión no
la tendreis nunca para com-
prar bien y barato.
Buen negocio y acreditado.
Se desea persona para si le
conviene traspaso de local.
Casa "BEStÓS"
mAVO~, 29. - JllCll
(ISas bar.'as.-En series e individua-
le!', pagaderas a plazos. construldas in-
mediatamente cualquier loralidad. Gran-
des facilidades: liberalidad de condiciones.
"ada de lorleol ni d. Ixpedlenlls
entretenidos.
Accione. prefer.ntls.-De 500 "pese·
tas, pagaderas contra Cupones de 5 pese-
tas cada rnes.--Aplicables para con!itituir ~
dotes, liberación de quintas, crédito para 1
e~tablecerse. ele .• elc. ~,
Obll~aclone5.-Con amortización aoli- 'It¡
cipada y pagaderas lazo, para fomen-
tar el ahorro bligatorio.
c;.'lnHa, y r erenclas
a sllIsf. 16n.
Se adnllten ABen/es en plazas de impor-
tancia de este partido. Inútil solicitar
sin referencias de primer orden.
INSPECTOR rARA TODO EL rARTmO:
1). José Venturll Campos
Boltldo, 26. dupdo., 2.'-JACA
6-P
,




A R A T O en Chalecos
para caballero, - Oerseys y
Abrigos par'a señora y niños
y otros varios articulos de
punto. restos de temporada,
que liquida,
VEn fL f5CftpnRnH
Df ln cnm Dfl ZOCOTlN
